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INFANCIA Y MARGINACIÓN.
EN TORNO A LAS INSTITUCIONESTRECENTISTASVALENCIANAS



















a losdosextremosmásopuestosdela escalasocial:Lo SantSpirit
-escribía- consellalospobresorphensdespoderatzesobtats,econ-
sellaalspríncepsealsbaronshonrats...3.Frenteaéstos,quetodolo
1 Definición de Michel MOLLAT, Les pauvres au Moyen Áge. Étude sociale, París
1978,p. 14.Una interesantevisión panorámica dela historiografía sobreel temaesel traba-
jo deOvidio CAPIT ANI, Tendenzedellastoriografia sullapoverta nelMedioevo, oggi, pu-
blicado enla obra colectivaPoverta ecaritadallaRoma tardo-anticaal '700italiano. Quattro
lezioni, s.1., 1983,pp. 36-64.
2 Cfr. Carmen LÓPEZ ALONSO, La pobreza en la España medieval. Estudio
Hist6rico-Social, Madrid 1986,pp. 43-45.
3Ramon LLULL, Doctrina pueril, ed. Gret Schib, Barcelona 1972,p. 95. La estrecha
relación entreorfandad y pobrezasepone demanifiesto tambiénenestosversosdeGonzalo
de BERCEO: Merced tepido, padre, de toda voluntad, / qe non medesempares,por Dios
e caridad; / si non me lievas,padre, en tu sociedad, / fincaré como uérfano en todapovre-

























deSan VicenteFerrer,ed. J.M. deGargantay V. Forcada,Madrid 1956,p. 681).
s PuedenversevariosejemplosenRobertIgnatiusBURNS, El reinode Valenciaen
el sigloXIII (Iglesiay sociedad),Valencia1982,11,pp. 542-543.
6FrancescEIXIMENIS, citandoa Boecio,considerabaqueaquestmeriteguard6d6-
naDéuperexcel.lenciagranaaquellsquiperamorsuaaffillen,einformen,esostenenlos








AemiliusFriedberg,Lipsiae1879,secundapars,cau.XXIII, quest.V, c. XXIII, col. 937).
8... Yen elcapítulo'Regunoficium',vicessimatercia,quistionequinta,disequ'elpro-




na, enProsistascastellanosdelsigloXV, 1,Madrid 1959,p. 188).





dela EdadMedia1°,dela quelosFurs valencianosdeJaime I no son
unaexcepción:Nós e la eortdevem,denanttotslos altres,mantenir,
senstotadefuita,enson dret,pubils, vides,hómensvellse debils,e
aquelsals qualsnaturalmentdeuhom havermert;equanseranven-
gutsapobreao a debilitatper easd'aventura;earnodeuésserdepar-
timent,a nósnea la eort,depersonesnedeguardons.E axí la eort














1971,p. 712);... AquestvirtuósbaróreiEn Jacme...fo pared'infants,d'órfensguarda,
e defensiódevídues,sadolladordepobres...(CrónicageneraldePereIII el Cerimoniós,
ditacomunamentCrónicadeSantJoan delaPenya,ed.A.-J. SoberanasLleó, Barcelona
1961,p. 122).Conla ausenciadelreylesórfensepubillscircoeixeneno trabenquiaquells
aconsol,seafirmaenunapiezaoratoriadelsigloXV (Parlamentsa lesCortscatalanes,ed.
R. Alberty J. Gassiot,Barcelona1928,p. 210).Dentrodeestalíneadepensamiento,Amau
de VILANOV A escribe: ...Carpríncepcathólicheprelat,segonsveritatdelEvangeli,pus
curasesdeuenésserdemantenire consolarlospobresque.llsrics,ea lespersonesmisera-
bles,axícomviuveseórfensepubilspobres,ablursmessionslosdeuenmantenirenjustícia
(Obrescatalanes.Voluml: Escritsreligiosos,ed.M. Batllori,Barcelona1947,p. 194).
10Vid. LÓPEZ ALONSO, La pobrezaenla Españamedieval,pp. 398-400.
11Furs de Valencia,ed. G. Colon y A. Garcia,1 (Barcelona1970),l, III, 112.
12Utilizaremosenadelantelconceptoenun sentidoamplio,incluyendoenél -como
sehacíaenla EdadMedia- tantoal huérfanopropiamentedichocomoal niñoexpósito
o depadresdesconocidos.Vid.MiguelGUAL, La asistencialospobresenlacortedePe-
dro Iv, el Ceremonioso,enA pobrezae a assisténciaospobresnaPenínsulaIbéricadu-

























y a la delincuencia.
En el sentirgeneraldelaépoca,elnifiocuyainfanciatranscurría
sintuteladeprogenitoresni defamiliaresconstituíaun sermásex-
13Vid.AgustínRUBIO VELA, Pobreza,enfermedady asistenciahospitalariaenla Va-
lenciadelsigloXIV, Valencia1984,pp. 13-20Y 95-105especialmente.Sobreel problema
socialqueplanteabanloshuérfanosy larespuestalmismoenlaEuropabajomedieval,vid.
MOLLAT, LespauvresauMoyenÁge, pp.346-347,Y Jean-LouisGOGLIN, Les miséra-
blesdansI'Occidentmédiéval,París 1976,pp. 179-181.
14En 1409,losjuradosdeValencia,antela actitudindecisadelespitaldepobresdel




15Paraun análisismásdetalladovid.A. RUBIO VELA, La asistenciahospitalariain-
fantilenla ValenciadelsigloXIV: pobres,huérfanosy expósitos,«Dynamis.ActaHispani-
ca ad MedicinaeScientiarumqueHistoriamIllustrandam»,11(1982)159-191,Y T.-M.
VINYOLES I VIDAL y M. GONZÁLEZ I BETLINSKI, Els infantsabandonatsa lespor-







micosY delhogarpaterno-el primeroy másimportantefactorde
integraciónsocial- habíadeimpulsarnecesariamentealmenorabus-
carse lsustentoporlavíadelamendicación,queconducíademane-
















!6En las cortesde Valladolid de 1548,al abordar el problema de la gran perdicion que
de vagabundoshuerfanos y niños desamparadosavia, se afirma: ...por queesciertoque
en remediarestosniños y niñasperdidos sepone estorvoá latrocinios delictosgravesy inor-
mesquepor criarse libresy sin dueño se recrescen,por que aviendo ser criado en libertad
de necesidadan de ser quando grandes,genteindomable, destruydoradel bien publicoco-
rrompedora de las buenascostumbres,y inquistadora delas gentesy pueblos (Cortes de los
antiguos reinosdeLeón y de Castilla, V, Madrid 1903,p. 466.Alude a estefragmentoMar-
garita MORREALE, Reflejos de la vida españolaen el «Lazarillo», «Clavileño. Revista de
la Asociación Internacional de Hispanismo», núm. 30 [1954],p. 28). La idea, aunque se
formula en un textodel siglo XVI, coincide con el sentir delas gentesdela Baja Edad Me-
dia, para quienesel delincuentepodía serproducto no sólo de supropia naturalezapersonal
perversa,sino de una falta de corrección paternadurante la minoría de edad. El comienzo
de unas ordenanzasmunicipales valencianas,aprobadas por el Consell de la ciudad el 28
de junio de 1377,reza así: Item, ion proposat e roonat en lo dit consellque d'alcun temps
a enr,:aen la dita ciutat són estadese són alcunespersones, les quals, vulla's per fretura de
correcciópaternal o de no ésserestadesen lur poca edat nodrides e sotsmesesa diciplina,
vulla's per lur condició perversa, són bregoses... (Archivo Municipal de Valencia [AMV],
Manuals de Consells [Me] A-17, fol. 112r.).
!7 Para el encuadramientohistórico del concepto depobre fingido, tiene gran interés
el agudotrabajo deJosé Antonio MARA VALL, Pobres y pobreza delMedievo a laprimera
modernidad. (Para un estudiohistórico-social de lapicaresca), «Cuadernos Hispanoameri-




























ISFrancescEIXIMENIS, Regimentdela cosapública,ed. DanieldeMolinsdeRei,
Barcelona1927,p. 130.Poco antesha defendidola idea,queatribuíaa Avicena,deque
negúno siasofertenla comunitatquesia inútil,caraixí comlo membreinútilen lo cos
ésmorte noualsvius,aixíaitalhomqueno ésbo a resdeuéssergitatdelcoscivil dela
comunitataixí coma inútil (ibid., pp. 124-125).
19Ley IV, tít. XX, partidan. Citopor J.A. MARA VALL, EstadoModernoy menta-





21En la EdadMediaéstafuncionabayaasí,a pesardequefuemástarde,enlosco-
mienzosdela Moderna,cuandopensadorescomoTomásMoro y Luis Vivesdesarrollaron
la ideadeque,enatenciónainteresestantoindividualescomocolectivos,elfin delabenefi-
cenciadebíaconsistirenprocurarqueelpobresetransformasenuntrabajador(vid.MA-



































Y JoséRODRIGO PERTEGÁS, La urbevalencianaenelsigloXIV, «III CongresodeHis-
toriadela CoronadeAragóm>,1,Valencia1923,pp. 302-303(aludea la frecuenciacon
quetalescontratosaparecenenlosprotocolosnotarialesvalencianosdela EdadMedia).
El sistemaerasimilarentodoelmundourbanobajomedieval,segúnsedesprendedenume-
rososestudios:GabrielLLOMP ART, El Niflo enlaMallorcamedieval,«EstudisBalearics»
1981,p. 83;PierreBONNASSIE, La organizacióndeltrabajoenBarcelonafinesdelsiglo
XV, Barcelona1975,pp.78-87;Y FranceDELACOUR, El nifloy lasociedadespaflolade










sabilidad elmenor,hastasullegada la edadadulta,trasla firma















26Vid.RUBIO VELA, La asistenciahospitalariainfantil...,pp. 180-185Y 189-191,Y





27SANT VICENT FERRER alude a ellasen ocasiones:...davaapobresvergonyants,
a espitals,a órfenesa maridar,ea trauredonesdepecat...(SermonsdeQuaresma,ed.M.
SanchisGuamer,Valencia1973,1,p. 97);... fan-nealmoynes,esingularmenta órphenes
efadrinespobresa maridar,ea spitalsa mantenir...(ibid.,p. 187).En obrascapitalesde
la literaturamedievalcastellanaencontramosreferenciasdeinterés:conelsantosacramen-
todeordensacerdotal,/ confe cierta,escogidaeclaramásquecristal,/ casandouérfanas
pobres:nos,conaquestoatal/ venceremosaavaricia,conlagraciaespiritual(JuanRUIZ,
Libro deBuenAmor, ed.Joan Corominas,Madrid1967,v. 1591);...fazían muchaslimos-
nas;fazíanmuchasyglesias;casavanmuchashuérfanas,easideotrascosas...(AlfonsoMAR-
TÍNEZ DE TOLEDO, ArciprestedeTalaverao Corbacho,ed.J. GonzálezMuela,Madrid
1970,p. 219).Entrelas finalidadesdeunacofradíaquelos judíosdeZaragozadeseaban
crearen1425,paralo querecibieronautorizacióndeAlfonsoV, estabamantenerlospobres
vergonyantesecasarefazeraiutorjoa casarguerfanasmiserables(Textoslingüísticosdel

























28Seguimosenestoa:TeresaMariaVINYOLES I VIDAL, Ajudesa donzel/espobres
a maridar,enManuelRIU etalii, La pobreza...,I (Barcelona1980),pp. 297-299;Antoni
BORRAs I FELIU, L 'ajudaalspobresenelstestamentsdeCatalunyai Valenciadelsegle
XV, ibid., p. 369;JoséLuis MARTíN, La pobrezay lospobresenlostextosliterariosdel
sigloXIV, enA pobreza...,11,p. 607;Y LOPEZ ALONSO, La pobrezaenlaEspañame-
dieval,pp. 46-48.
29Cfr. BONNASSIE, La organizacióndel trabajo...,p. 105,Y VINYOLES y GON-
ZÁLEZ, Els infantsabandonats...,p. 236.
30Conesapalabra-bords- aludíanaelloslospropiosadministradoresdeloshospi-
talesensuslibrosdecuentas(vid.RUBIO VELA, La asistenciahospitalariainfantil...,p.
166).En documentosdecaráctermásoficialpodíanfigurarcomo«hijosdelhospital»(vid.
el ya citadodoc.núm.28delFormulariumdiversoruminstrumentorum).
31Muy durasson las palabrasdeEIXIMENIS: ...dónagrandampnagealsinfansborts,
quisóndenaturacorrupts,eper la Esgleyaeper lesleysprivatsdehonorhereditaria,e
detotahonorablepromocióeoffici; e.lsprosomeyshomquesónviciososenlurscostumes
eplensdemalsvicis,e resemblansalparee a la mare(Lo libredelesdones,1,p. 67).Y
tambiénestasotras:... losfijosavidosdefornicaciónedañapdocuyto,avortivos,eendere-
choespuriosl/amados,e enromancebastardos,e encomúnbulgardemaldezir,fijos de













LA ASISTENCIA DE HUÉRFANOS EN LA VALENCIA DEL TRESCIENTOS.



















33Vid. JacquesLE GOFF, Los marginadosenel Occidentemedieval,enLo maravi-
llosoy lo cotidianoenel Occidentemedieval,Barcelona1985,p. 130.
34Vid. nota5 y BORRAs 1FEUD, L'ajuda alspobresenelstestaments...,p. 369.
35Vid. JoséSANCHIS y SIVERA, La DiócesisValentina.Nuevosestudioshistóricos,





















36Para estosaspectos,remitimos a nuestrosya citados trabajos Pobreza, enfermedad
y asistenciahospitalaria..., pp. 23-74Y 119-121,y La asistenciahospitalaria infantil..., mo-
nografía -este último- sobre el tema.
37 Vid. MOLLAT, Les pauvres au Moyen Age, pp. 346-347.
38A él se refieren, entre otros, SANCHIS y SIVERA, La Diócesis Valentina, pp.
160-161,y VINYOLES I VIDAL, Ajudes a donzellespobres a maridar, p. 317.
39Se demostró falsa la noticia que algunos autoreslocales dieron en tiempospasados
acercade la fundación en 1380deun asilo para albergarhuérfanosde la ciudad deValencia
(vid. José RODRIGO PERTEGÁS, Historia de la antiguay real cofradía deNuestra Seño-
ra de los InocentesMártires y Desamparados, de la venerandaimageny desu capilla, Va-
lencia 1922,pp. 21-22).
40Nos referimosal acuerdomunicipal del 14de septiembrede 1473,revocadotresaftos
más tarde, por el que sereservabael hospital de En Clapers exclusivamentepara huérfanos
y expósitos, ordenándoseel traslado de los enfermosen él alojados al de la Reina. Vid. A.
RUBIO VELA, Autobiografia ificció en «L 'Espill» deJaume Roig. A propósit de l'episodi
en l'hospital, «L'Espill» núm. 17-18(1983),p. 13S.No es posible comprobar si la disposi-
ción municipal se llevó a cabo, por faltar los libros de administración correspondientesa
esosaftos,segúnseftalaMercedes GALLENT MARCO, Instituciones hospitalariasy pode-
res públicos en Valencia, «Saitabi», XXXIV (1984),p. 83.
41Vid. Gaspar ESCOLANO, Decadaprimera de la historia de la Insigne y Coronada
Ciudad y Reyno de Valencia,Valencia 1610,lib. V, cap. XXI, col. IO4S; Pasqual ESCLA-
PÉS DE GUlLLÓ, Resumenhistorial delafundación y antigüedaddela ciudadde Valencia
delos edetanosó del Cid, Valencia 180S,p. 139;JosefTEIXIDOR, Antigüedadesde Valen-
cia, ed. R. Chabás, Valencia 189S,1,pp. 201-202;Marcos Antonio de ORELLANA, Valen-
















sobre los fueros del antiguo reino de Valencia, Valencia 1855,pp. 100-101,Juan B. PERA-
LES, Décadasde la historia de la insigney coronada ciudad y reino de Valencia. Tercera
parte. Continuación de las Décadasque escribió el Licenciado y Rector Gaspar Escolano,
Valencia-Madrid 1880,pp. 249-250;Teodoro LLORENTE, Valencia, 11,Barcelona 1889,
pp. 177-178.El másimportante estudiomonográfico hastaahorapublicado eseldeFernan-
do de ROJAS, El Padre deHuérfanos de Valencia,Valencia 1927.De ésteparten, sin apor-
tar nada sustancial: A. MAGRANER RODRlGO, El padre de huérfanos, en Almanaque
«Las Provincias» para el año 1957,pp. 211-214,Y D. CRIADO CERVERA, Estudio de al-
gunas institucionesdeprotección de menoresen la historia de Va~encia,Valencia 1949,pp.
15-23.Mayor es el interésde los trabajos de Juan BENEYTO PEREZ, De la Valenciadel
Quinientos. Regulación del trabajo doméstico, «Anales del Centro deCultura Valenciana»,
III (1930)29-32,Y de Luis REVEST CORZO, El cuidado de los huérfanos, «Boletín de la
Sociedad Castellonensede Cultura», XXII (1946)365-388,XXIII (1947)40-59 Y 77-87.
42La información de ESCOLANO (Decadaprimera..., III, lib. V, cap. XXI, cols.
1043-1044),recogida por PERALES (Continuación de las Décadas..., p. 130),Y por Ma-
nuelFUSTER y MENBRADO ensuobra inéditaSucesosMemorablesde Valenciay suReyno,
1, fols. 71-72(AMV, Biblioteca Serrano Morales, signo6417),proporciona los nombresde
nuevedelos diez fundadores, muy defectuosamentetranscritos.Cuando ya estabaen pren-
sa esteartículo, hemosconocido, graciasa la amabilidadde Jaume Riera i Sans, un perga-
mino sin fecha-probablemente del sigloXIV- delArchivo dela Corona deAragón (Canc.,
Perg. extra-inventaris3155)con las ordenanzasde la cofradia, que nos ofrece, entreotros
datos de interés, el nombre de los diez humils ciutadansde Valenciaque la fundaron: En
Guillem Arnau eEn Guillem de Tarragona, En Bernat deSarrio, mercader,En ThomosFa-
. bre,En Jacme Senbog,En Ramon Guillem Cathalo,N'Espanyol de Sarbetó,En BernatPla-
nell, En Pere Guillem Cathalo e En Ramon Faberzo.
43Vid. A. RUBIO VELA, Una fundación burguesaen la Valencia medieval:El Hos-
pital de En Clapers, «Dynamis», I (1981),p. 43.
44Archivo de la Diputación de Valencia (ADV), Arxiu de I'Hospital (AH), 11-8/1:Li-
bre de datese reebudesfetesper l'onrat En Vicent Granollés, majordom de la almoyna de
les órfenesde l'any M CCC XCVIII. Corresponde en realidad a 1398-1399,puesto que el
afio de mayordomía comenzabasiempreenla fiestadePascua de Resurrección.Hemos uti-
lizado, además,paraestetrabajo, los libros delos años1399-1400(11-8/2),1400-1401(11-8/3),






























45Con tal título figura enmuchos documentosde la época;vid. el núm. 2 del apéndice.
46Vid. el citado doc. núm. 2 del apéndice.En estecaso, la reunión secelebró, excep-
cionalmente, en el monasterio de Sant Agustr.
47 Vid. RODRIGO PERTEGÁS, Historia de la antigua y real cofradra..., pp. 12-13.
Sobre el sistemade gobierno de esteestablecimientohospitalario, regido por un majordom,
cargoanual al que accedíanrotatoriamentelos diezdiputatsvitaliciosresponsablesdeaquél,
vid. RUBIO VELA, Autobiografia ificció..., pp. 143-144.
48He aquí las cantidades,expresadasen libras, correspondientesa la sumatotal de ree-
budes(ingresos)delos cinco primeros aftosde quetenemosnoticia por los libros decuentas:
445,8(1398-1399);384,5(1399-1400);452,6(1400-1401);385,9(1401-1402)Y 667,5(1402-1403).
49En elhospitaldeEn Clapers,dondeseatendíaa unamediadiariadeenfermosque
oscilabaentre8y 18,dondesecosteabala lactanciadeunaveintenadeniftospor afto,y




























monanydoníeel/cosí,a ra6deXII dinersmantel/:11l/iures,XlIII sous.Ítem,donía.N
Johan Calvo,baxador,perXV pecesdedrapdela almoyna,lesqualsbaxa,a ra6deIIII




5 r. y v.).En 1399-1400,elcitadocapítuloalcanzólas239librasy 4 sueldos,un 63,3070del
gastoanual(ibid.,11-812,fol. 5 r.).
52En ellibrodecuentasde1398-1399leemos,porejemplo:Ítem,donía.NJohanBou,
.1.deiscompanyons,per r;:oqueésordenatquepoi donarsensdar-necompteni rah6,per
amordeDéu:III l/iures,VI sous(ibid,11-8/1,fol.6r.).Lacantidadcitada,correspondien-
tea 6 florines,parecequeequivalíaal preciodedosajuares,segúnsedesprendedellibro
decuentasde 1399-1400:Ítem,doníalshonratsEn JohanBou, En VicentGranol/és,En
Johan Suau,majardedies,En JacmeAnglés,En Johan Suau,menordedies,En Ramon
Bovet,ea mimatex,a cascú,VIflorinsperaquel/sduesrobesquecascunconfrarepoi ha-
vertotsanys,ho VIflorinsperaquel/s.MuntenXLII florins:XXIII l/iures,II sous(ibid.,
11-812,fol. 5 v.).
53Vid. doc. núm.2 delapéndice.
124
actuabanencalidadderegidoresdela institución.Tal esel casode
PereBonmacip,majordomen1327-2854,deRamonSalvador,quelo
fuetantoen1381-82comoen1392-9355,dePereBouy deNicolau





a actividadesmercantiles,artesanaleso profesionales,y algunoscon
evidenteprotagonismoenelgobiernodelaurbe.En efecto,mercade-
reseran,segúnyavimos,PereBouyNicolauPujada,esteúltimoba-








Pergaminos,núm.6853;1328,diciembre,29).El lapsusdelnotarioal nombrarla institu-
ciónescosarelativamentecorriente nlosdocumentosdela época.Vid.otrocasosimilar
enAMV, ProtocolosdeJaumeBeneito,r-16,s. fol.; 1458,enero,3).
55...Pagatsa.N RamonSalvador,mercader,majordomdelaalmoynadelesaTienes






lencia[ARV], Protocolos,FrancescSaidia,2861,fol. 25r.; 1391,febrero,22).
57Noverintuniversiquodego,NicholausPujada,mercator,civisValentie,maiordo-
musannopresentilaudabiliselemosineorfanarummaritandarumin dictacivitateordina-
te... (ACV, Pergaminos,núm.2226;1391,noviembre,18).Volveríaa sermayordomoen
1402-3,gestióndela queseconservael libro decuentas(ADV, AH 11-8/5).
58Vid. el doc. núm.2 delapéndice.
59Vid.LibredeMemoriesdediversosucesosefetsmemorablesedecoses enyalades
delaciutateregnedeValencia(1308-1644),ed.SalvadorCarreresZacarés,1(Valencia1930),
p. 240.Seguíasiéndoloen 1409(ibid.,p. 305).
60...l'onratEn VicentGranullés,mercader,ciutadadela ditaciutat...(doc.núm.2
delapéndice).Fue juradodeValenciaen 1390(LibredeMemories...,1,p. 183).
61Lo haceconstarenellibrodecuentasde1406-7,añoenquefuemayordomo:...{'on-
ratEn JohanBou,mercaderdelaciutatde Valencia,administradoremajordomdela loa-
blealmoynadelesarfenes...(ADV, AH 11-817,portada).


























gradoconnuestra lmoina.En efecto,a BernatDesclapers,decuya
últimavoluntadfuefrutoen1311elhospitaldeSantaMaria, lo ve-
63 Vid.LuisGARCfA BALLESTER, Aproximacióna la historiasocialdelamedicina
bajomedievalen Valencia, "Cuadernos deHistoria de la Medicina Española", VIII (1969),
pp. 66 Y 73.
64Pere Joan figura como jurado en 1375,1376,1380,1383,1388Y 1402,Y como mus-
tassafen 1382(Libre deMemories, 1,pp. 115,120, 127,130, 141, 168y 273). JacmeAnglés
alcanzóel mismo cargo dejurado en 1372,1377,1384Y 1393(ibid., pp. 94, 123,143Y 225).
Joan Suau resultó elegidojusticia criminal en 1377y jurado en 1378,y su hijo homónimo
fue mustassafen 1385(ibid., pp. 122,145Y 168).El protagonismo político delos dos prime-
ros trasciendeel terreno local, segúnsedesprendedel recienteestudiode M~ Rosa MUÑOZ
POMER, Orígenes de la Generalidad Valenciana, Valencia 1987,pp. 109, 126-127,151Y
171-174especialmente.
65Analizamos el procesoen nuestroya mencionado libro Pobreza, enfermedady asis-
tenciahospitalaria..., pp. 23-44.El mismo fenómenoobservapara elconjunto dela España






dorespobres,el llamadodeEn BOU67.Y FrancescConill,unespecier
queporesasmismasfechasinstituyóotroestablecimientosimilar-el





















quetuvoestecentroa finesdelsigloXIV, PereJoan y BernatdeCodinachs(RUBIO VE-
LA, Pobreza,enfermedady asistenciahospitalaria...,p. 113),fueroncofradesdela almoi-
na de lesarfenes.De ellosquedansendoslibrosdecuentas,quedejanconstanciadesu
actuacióncomomayordomosdelosaños1399-1400y 1400-1401respectivamente(ACV, AH
11-8/2Y 11-8/3).
67Vid.RUBIO VELA, Pobreza,enfermedady asistenciahospitalaria...,pp.39Y 46.
68Vid. TEIXIDOR, Antigüedadesde Valencia,11,p. 289.




pital quele dio origen" (Historiadela antiguay realcofradra...,p. 24).
70ConstituyeunaexcepciónelhospitaldeEn Clapers,que,pordecisióndelfundador,
pasadociertotiempodesdesuinstitución,caeríabajocontroldelgobiernomunicipal.Cfr.
A. RUBIO VELA, Un hospitalmedievalsegúnsufundador:el testamentodeBernatdez
































71EIXIMENIS, Regiment de la cosapública, p. 168.Sobre la participación de los mer-
caderesen la realización de obras de beneficencia, vid. Jacques LE GOFF, MercaderesY
banqueros de la Edad Media, Buenos Aires 1970(5~ed.), pp. 96-100.
72Vid. A. RUBIO VELA, Ideologia burgesai progrés material a la Valenciadel Tres-
cents, "L'Espill", 9 (1981), pp. 12-17,Y Epistolari de la Valencia medieval, pp. 9-21.
73Publicada enAureum Opus regaliumprivilegiorum civitatiset regni Valentie,ed. Lu-
dovicus Alanya, Valencia 1515,fol. 104L, privonúm. 12de Pedro 11(IV de Aragón). La
traducey transcribede aquí ROJAS enEl Padre deHuérfanos de Valencia,pp. 9-10y 79-80
respectivamente,aunquese equivoca -como muchos otros autores- al fechado en 1337,
ya que no advierte que trataba del afto de la Encarnación.
128
-etiam siparenteshabuerint- y aunqueéstosseopusiesen74,serían
obligadosa desempeñaroficioshonestosy provechosos,o puestosde
criadosal serviciodeunosamos,segúnla voluntady aptitudesdeca-
dacual.Y seordenabaal justiciacivil quemandaseazotar,y luego
expulsardela ciudad,a todo aquelque,habiendosidocolocadopor
elcuradoro curadores,abandonasesutrabajopor preferireloprobio



















privileg. 12. non solum qui parentibus carent, sedquicunque in paupertatesunt constituti,
comprehenduntur,ibi: Praedictam veraprovisionem, tam ad orphanos, et orphanas, ma-
res,etfoeminas, etiamsiparenteshabuerint (Laurentius MA TT AEU ET SANZ, Tractatus
de regimine regni Valentiae, Lugduni 1677, c. 11,VI, 31).
75AMV, MC A-3, fol. 223v. Estas referenciasdocumentales,como tantasotras de la
época,desmientenla absurdaapreciación-un auténticodisparate- deÁngel SAN VICENTE
PINO en el sentido de considerar una falsificación tardía la provisión de Pedro IV sobre
el Curatororphanorum de Valencia: "...de la simple lectura de dicho contexto -escribe-
seinfiere la inexactitudde atribuirlo al siglo XIV, puesni su léxico ni sintaxis, ni tampoco
suortografía, correspondenadicha época,antesevidencianserdel sigloXVII o del XVIII"
(El oficio delpadre de huérfanos en Zaragoza, Zaragoza 1965,p. 342).La observación so-
bre el estilo del latín en que estáescrito el documento, que le induce a situar su redacción
en el Seiscientoso Setecientos,es, simplemente,ridícula, puestoque aquél fue publicado
-su única edición conocida, de la que todos han partido hasta hoy- en un libro impreso
en~alenciael año 1515,como indicamos en la nota núm. 73. Por otra parte, existenvarias
~oPlasdel privilegio en cuestiónrealizadasen los siglosXIV y XV, segúndemuestraJ osepa
~ORTES en su tesisdoctoral, aún inédita, "Liber Privilegiorum Civitatis etRegni Valen-






























76AMV, MC A-3, fol. 284r. (1339,mayo,28).Publicadopor ROJAS, El Padrede
losHuérfanosde Valencia,p. 81.
77Constaqueentierrasitálicasexistiólamagistraturadelpaterorfanorum(vid.SAN
VICENTE PINO, El oficio delpadredehuérfanos...,p. 7).
78Cfr. MOLLAT, LespauvresauMoyenAge, p. 170.
79Damossureferenciaenla notanúm.76.ROJAS seequivoca,pues,al decirquela
instituciónnace"por iniciativaregia"(ElpadredeHuérfanosde Valencia,p. 11).Ya ad-
virtieronsuerrorCRIADO CERVERA, Estudiodealgunasinstituciones...,p. 16,y RE-



















nentesabentqueEn RamondePalou, ciutadadela ditaciutat,lo
qualgrantempshatenguteservildegrata I'officidelacuradeisor-
fens,ara,pergranoccupaciódearduesaffers,nopotentendrenaquell









81La másantigua referenciaa la institución con el nombre depare deIs órfens corres-
ponde, segúnlos datos de que disponemosactualmente,a los años 1394-1395(vid. RUBIO
VELA, La asistenciahospitalaria infantil..., pp. 190-191).En un documentooficial, de can-
cillería,expedidoelll de marzo de 1407,figura como curator sivepater orfanorum civitatis
predicte (ROJAS, El Padre de Huérfanos de Valencia, p. 83).
82AMV, Notals de Domingo Joan, 1-3,s. fol. (1352, febrero, 3).
83Raymundus dePalou, mercatoret civis Valentie, curatorper curiam Valentie[in ci-
vijlibus datus et asignatusquoad afirmandum orfanos patre, tutore et cura[torje carentes,
ut de meacura tiquetper publicum instrumentum Valentieconfectum in posse scribe curie
civilis dicte civitatis die videlicetXXIXa augustianno a nativitateDomini .Mo.CCCo. sep-
tuagesimo,ut notario infrascripto fui! Jacta lides. .. (AR V, Protocolos, Domingo Aznar,
2788,s. fol.; 1381,mayo, 6).




























torisorfanorum...(ARV, Protocolos,BernatCosta,633,s. fol.; 1380,mayo,5);Matheus
Spanyol,mercatoretcivisValentie,utprocuratorRaimundidePalou,mercatoriseiusdem,
curatorisorfanorum...(ibid.; 1379,diciembre,29).
86AMV, MC A-18,fol. 7v. PublicadoporORELLANA, Valencia ntiguay moder-
na, lII, p. 142,y por ROJAS, El PadredeHuérfanosde Valencia,p. 82.





88AMV, MC A-21, rol. 97r. Citopor ROJAS, El PadredeHuérfanosde Valencia,
p. 12.
89Cfr. JesúsLALINDE ABADíA, Las institucionesdela CoronadeArag6nenelsi-































90SANCHIS SIVERA, La diócesisvalentina,pp. 160-161.
91Vid. REVEST CORZO, El cuidadodeloshuérfanos,"B.S.C.C.", XXIII, pp. 50
Y 78.
92El aragonésfueestudiado,entreotros,porel yamencionadoSAN VICENTE PI-
NO. Al deLéridasehacereferenciaenGUAL, La asistencia lospobresenla corte...,
p.461.Delcasonavarrosabemosqueexiste,aunquelamentamosnohaberlopodidocon-
~ultar,el trabajodeFranciscoSALINAS QUIJADA, El padredehuérfanosdeNavarra,amplona1954.
93Publicamoseltextocompletodeunacartad'afermamentenelapéndice,doc.núm.
}.Sepuedecomprobarsugransimilitudconlasdela centuriasiguientedit~dasporRO-


































NASSIE, La organizacióndeltrabajo...,doc.núm.4desuapéndice)o Zaragoza(losafir-
mamientosdelpadredehuérfanosdeéstahansidoobjetodeanálisisdiplomáticoporSAN
VICENTE PINO, El oficiodepadredehuérfanos...,pp. 131-141).




95Vid.RUBIO VELA, La asistenciahospitalariainfantil...,pp. 181-185;VINYOLES








escudero(armiger), cuando se formalizó su contrato de
servidumbre98;Y Mari Pére~,hijadeunanodrizaqueseencontraba
ausentedelreinodeValencia,encontróacomodoencasadeunsastre
contresaños-etatis III annorumparumplusvelminus99.El quinto
casonosremite,finalmente,aunniñopuestoalserviciodeunborda-
dordela ciudada la edaddediezañoS.IOO
Enloscincocontratosqueacabamosdemencionarseestablecióco-
motérminofinalelmomentoenqueloshuérfanosalcanzasenlosdie-
















97 Ibid., 2448; 1379,enero, 24.
98...Iohanne, eiusmatris, viventis,presentisetfirmantis (ibid., 2449;1389,febrero, ?).
99Ibid., 633; 1380,agosto, 2.
]00...etatis de[cem]annorum parum plus vel minus (ibid., 2449; 1389,junio, 18).
]0]Úrsula y Joan, ambos de dos añosy medio, y Mari Pérec, de tres, fueron contrata-
dospor 15 años. Y Pere Roda, de diez afios, lo fue por 8. Referencias:notas núm. 97, 98,
99 Y 100.Consta, no obstante, la existenciade afermamentsque duraban hasta los veinte
afios, fijados por los Furs de Valencia como la mayoría de edad (vid. RUBIO VELA, La
asistenciahospitalaria infantil..., pp. 184Y 190).
102Vid. RUBIO VELA, La asistenciahospitalaria infantil..., p. 183(n. 115).EIXIME-
NIS recordabaenuna desusobrasmásconocidasque, segúnCicerón, edatdemaridar don-
Z
(
ellacomen~aa .XVIII. anysedurafinsen.XXv., ed'aquíavantpassa-lilo tempsdemaridar
Lo libredelesdones,1,p. 31).

































En ciertoscontratos-los menos- seomitetotalo parcialmente
104ARV, Protocolos, 633; 1380,febrero, 13.
105[bid., 2448; 1379,marzo 14.
106[bid., 2788; 1381,agosto, 1.
107...Petrum Gil, filium quondamPetri Gil, vicini Va/entie,deffuncti, etdompne Tho-
de, eius matris, viventis,presentis etfirmantis, et etiam cumfirma Michae/is Gil, cursor,
civis Va/entie,fratris dicti Petri Gil, presentis... (ibid.; 1381,noviembre, 16).
lOS[bid., 633; 1380,julio, 6.


















































LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ZONAS DE PROCEDENCIA DE
LOS HUÉRFANOS LLEGADOS A LA CIUDAD DE VALENCIA Y COLO-






































117Losdos restantesprocedende lugaresno identificados.Vid. Cuadro1 y mapa
adjunto.
118Vid. E. VIDAL BELTRÁN, Valenciaenla épocadeJuan 1, Valencia1974,pp.
86-88,Y J. HINOJOSA MONTALVO, La sociedadvalencianaenelsigloXlv, enNuestra
Historia,111,Valencia1980,pp. 164-165.




























tray escritural23.Por el contrario,enlosafermamentsdelashuér-
121Seencontrabanueveeneseestadocivil. Constaelnombre,y, enalgunoscasos,
la profesióndesusdifuntosmaridos:un cribador,un pelaire,un ropavejero,un orfebre,
un guanteroy un marinero;otra,figuraconeloficiodefreseria(pasamanera).Y haydos








123Una viuda,dominaIacobaSánzefdeCalatayú,al hacersecargodelnifio detres
afiosGondisalvus,orfanus,filius quondamDominiciFerrándezdeCórdova,secomprome-
teexclusivamentea ello:quodteneaminieidemdoceredelitera(ibid.,2448;1379,enero,























124Una viuda, pasamanerade oficio, queda obligada a enseñárseloa Teclam,filiam
quondamIohannis Ferránde{:,naturalis dePalentia, regni Castelle,deffuncti, a la cual con-
trató por ocho años (ibid., 2448; 1379,junio, 15);Tomas Bellmunt y su esposaFrancesca,
al hacersecargo por ocho años de la niña Maria, adquierenel compromiso de instruirla en
el oficio de aquélla: docereofficium vestrum,dicteFrancisce, custurerie(ibid., 633; 1380,
junio, 26);el sastreFrancescGómez y su esposaGirona, a quienesfue entregadacomo sir-
vientapor cuatro años una huérfana oriunda de Montesa, se comprometena enseñarleel
oficio de cosir et tallar (ibid., 2448; 1379,febrero, 21); y la niña Caterina, contratada por
elnotarioPerePasqual y suesposa,había deaprenderdeéstael oficio de texirsavenes(ibid.,
2449;1389,julio, 16). En otros dos afermamentsde muchachasleemos: et lacere docere
eidemde officio defer retes(ibid., 2822; 1385,enero, 11);et teneaminisibi lacere docere
de texir savenes(ibid., 2449; 1389,junio, 25).
125Las variantes,numerosas,tienen a vecesgran interés.En cierta ocasiónel compro-
misoconsistíaen entregara la muchachadiez libras et unum lectumrupe valentemcentum
salidos (ibid., 2448;1379,mayo, 7). En otro casoseespecifica:et infine temporisdore sibi
proeiusdemsolidatavigintiquinquelibras,videlicet,indenariisXV libras,etinraubisbene
valentibusdecemlibras (ibid., 2449; 1389,junio, 25).
.126Las más frecuentesoscilan entre40 y 100sous o entre 3 y 17florines. Sólo en dos
ocasiones eregistransubvencionesequiparablesa las percibidaspor lasjóvenes:12y 15libras.
127He aquí un dato significativo al respecto:en tres ocasionesen que seasignana mu-
chachashuérfanascantidadessensiblementeinferiores a la media -100 sueldosen un caso
r 8 libras en los otros dos-, existe compromiso por parte del amo de instruirlas en un oficio
BARV, Protocolos, 2448; 1379,febrero, 21, y 1379,junio, 15;y 633; 1380,junio, 26). En
.arcelona,las niñasqueerancolocadascomo sirvientascon costureraspara aprenderel ofi-
~~Nno percibíanningunaremuneracióneconómicaal expirarel contrato. Vid. Teresa-Maria

























128El carpintero de ribera Joan Asensi, por ejemplo, tendriaque entregara BernatBu-
sot, huérfano oriundo de Alzira, al cabo de tres añosde aprendizaje,ademásde un equipo
de ropa, herramientas(ayinos)varias:una sierra(serram),una azuela(axam),un hacha(des-
tral), un escoplo (sca[rp]re)y un martillo (ma{:a)(ARV, Protocolos, 2448;1378,diciembre,
31). y el barbero Antoni Guerau, a su aprendiz Alfons, bacía, mandil, tijeras y navajade
afeitar: ...etu/trail/ud,duresibiunumbací,.l. manil/,unestesoresetI ruar(ibid.,2449;
1389,julio, 14).
129Refiriéndose a los sirvientesen general,escribíaFrancescEIXIMENIS: Lo senyor,
així mateix, los és tengutde servar la costuma de la ferro en dar-los pa e vi, e companatge
e /lit, e a/trescosesacostumadesde dar als a/tressemblants,per bé que no sia expressaten
les covinencesepactesfets entreel/sen lo comen{:ament(La societatcatalanaal segleXIV,
ed. J. Webster, Barcelona 1967,p. 62).
130ARV, Protocolos, 633; 1380,enero, 20.
131Mateu Espanyol, curator orfanorum, recibía el 1 de julio de 1389de Pere Desto-
rres, ciudadano de Valencia, vi et destritu iudicis orfanorum, 6 libras que correspondían
a la huérfana Maria, hija de Roderic Vallatro¡;:,ratione solidate il/orum quatuor annoru,m
quos vobiscumestetit,ex i/lis X annis ad quos vobiscumfuit afirmara (ibid., 2449).La eXIS-
tenciaen estafecha deun juez de huérfanos en Valencia, obliga a revisarel dato, hastahoy
admitido, de que fuera en 1407cuando éstese creó (cfr. ROJAS, El Padre de Huérfanos


















uníaa ambos.En unafechatansignificativacomola delafio1350,


















132AMV, MC A-9, rol. 79v. (1350,junio, 11).


































e defaenersenladitaciutat137.Y doceaftosdespués,el 17deoctu-
134Vid.A. RUBIO VELA, Pestenegra,crisisy comportamientossocialesenlaEspa-
ña delsigloXIV. La ciudadde Valencia(1348-1401),UniversidaddeGranada 1979,pp. 61-64.
135AMV, MC A-9, rol. 149v.
136Ibid., rol. 159r.
137Ibid., A-16, rol. 157v. El año anterior, la ciudad ya contabacon una persona,Ber-
nat Nicholau, que tenía la misión de cercare esquivar los qui falsament ° no degudaa~fz-ten, com aquellsqui lejamento desonestaparlen de Déu e deIssants(ibid., rol. 78 r.; 1 ,
abrí!, 30). Y el 6 de marzo de 1374sevolvía a exponerel problema de que moltesperso~e~



























sehabíaencomendadoal taberneroPereBallesterla tareadeimpedirla actividaddetales
mendigos;perolasocupacionesdeesteindividuoy elaumentodelamendicidad-per mul-
tiplicaci6deisditsaccaptadors-obligabaahoraacontratarotrapersonamás,San¡;Martí,
comocolaboradordeaquélen la vigilanciadevagabundosy pedigüefioscallejeros(ibid.,
fol. 189r.).
138[bid., A-18, fol. 108r. En el textodela Ordenaciótocantpuniciódevi/spersones
e bregasesaprobadoel18 dejunio de1393,vuelvea constatarsecarestiadefaenersenla
ciudad(ibid.,A-20, fol. 95r.).
































































-ADV, AH 11-8/1,rol. 7 v.







































XCIIII lIs. m ss.VII drs.
Primo, alsfraresmenorsdeXelva.. . . . . . . . .
Item,alsfraresdelCarme. . . . . . . . . . . . . . . .
Item,a.N BerthomeudeSentLis. . . . . . . . . . .
Item, a.N PereGilabert...................
Item,a.N JacmeRosselI...................
Item,a.N RodrigoMartorell. . . . . . . . . . . . . .
Item,a.N MaciaCaner....................
Item,a.NBlayCedacer....................
Item,a.N FranceschMancofa.. . . . . . . . . . . . .
Item,a la donaNa Johana................
Item,a la mullerd'En MartíFuster. . . . . . . .
Item,a la mulIerd'En GarciaEximéne¡; .
Item, a.N FerrerCalvera..................




Item,a.N GuillemAndreu. . . .. ...
Item, aNa Meyans.......................
Item,a la mulIerd'En Bera(r)tCanyelles,
quondam..............................
Item,a.N GuillemSiurana. . . . . . . . . . . . . . . .
Item,a N'AnthoniPanas..................
Item,a mossénlo bisbe...................




Item,a.N BernatdeSantaFe. . . . . . . . . . . . . .
Item,aladonaNaDol¡;a..................
Item,a la donaNa Valera.................
Item,a.N Vicente mullerdeaquello. . . . . . . .
Item,aNa Catalina.......................
















































Lugardeorigen Reino Núm. Fecha
1 Ademuf(Ademuz) Valencia 633 11-1-1380
2 Albalat,prope(:orita(Al-
balatedeZorita) Castilla 633 21-11-1380
3 [Al]cácerdeCosogra(AI-
cázardeSanJuan) Castilla 2449 31-3-1389
4 AlcaladeXivert Valencia 2448 26-1-1379
5 AlcayicidelaFrontera
(Alcañices) Castilla 2448 11-10-1379
6 AlcolejadeCinqua(Alco-
leadeCinca) Aragón 633 13-6-1380
7 La AlcúdiadeCarlet
(1'Alcúdia) Valencia 2448 13-6-1379
8 Algezire(Alzira) Valencia 2448 31-12-1378
9 Almonezir,regniCaste/le
(Almonacid eZorita)* Castilla 2448 18-8-1379
10 AlmúdeverdeCalatrava
(AlmodóvardelCampo) Castilla 633 11-10-1380




francadeConflent) Rosellón 2448 26-1-1379
13 Ayora Valencia 2449 10-9-1389
14 Baena,propeJaén Castilla 633 14-4-1380




(Briviesca) " Castilla 2449 7-8-1389
17 Bone/la,aldeedeÁ vi/a,
regniCaste/le(Bonilla) Castilla 633 5-5-1380
18 Brioga(Brihuega) Castilla 633 30-10-1380
19 Burgos Castilla 2788 8-5-1381
20 Caste/ldeGarsíaMunyof




21 Castelle(Castalla) Valencia 633 6-4-1380
22 Cebolla(Sebola,despobla-
doy partidadelPuig) Valencia 633 4-5-1380
23 Conqua(Cuenca) Castilla 633 12-12-1380
2449 5-5-1389
24 Cantes(noidentificado) (?) 2448 2-6-1379
25 9oritadeIsCans(Zorita
delosCanes) Castilla 2448 7-12-1379
26 Les Cavesde Vayllde-
xarch,propeAliaguam
(LasCuevasdeAlmudén,
cercadeAliaga) Aragón 633 14-2-1380
27 Cúller,regniCastelle
(Cuéllar) Castilla 633 13-2-1380
28 Denie(Dénia) Valencia 633 5-4-1380
29 Dos Varrios,regniCastelle
(Dosbarrios) Castilla 633 26-9-1380
30 Exerica(Jérica) Valencia 2822 15-9-1385




ximoa Uclés) Castilla 2449 17-11-1389
33 Fontayana,aldeeCastri
GarcieMunyof(Hon-
tanaya) Castilla 633 12-11-1380
34 Fontem,aldeedeConqua
(Fuentes,cercadeCuenca) Castilla 633 3-11-1380








(Gúdar) Aragón 2449 15-9-1389
38 llerde(Lérida) Cataluña 2449 7-8-1389
39 León Castilla 2449 4-2-1389
40 Madrit (Madrid) Castilla 2449 26-11-1389
41 MontalM (Montalbán) Aragón 2449 15-12-1389
42 Mora,propeRubiols(Mo-
ra deRubielos) Aragón 2448 4-2-1379
2448 4-7-1379
43 Morella Valencia 2449 29-11-1389
150
..
44 Muntesa(Montesa) Valencia 2448 21-2-1379
45 [Nu]les Valencia 2449 12-4-1389
46 Optei(Huete) Castilla 2448 19-1-1379
47 Palentie,regniCastelle
(Palencia) Castilla 2448 15-6-1379
48 Palomaresd'Obte(Palo-
maresdelCampo,cercade
Huete) Castilla 633 29-12-1379




Ribera) Valencia 2449 8-12-1389
51 Perpenyil(Perpinyil) Cataluña 2449 14-6-1389
52 Pina (PinadeMontalgrao) Valencia 2449 31-3-1389
2449 12-5-1389
53 Plasencia,regniCastelle
(Plasencia) Castilla 633 1-8-1380
54 El Pobo Aragón 2448 5-12-1379
55 El [Portde]Mingalbo
(Puertomingalvo) Aragón 2449 12-4-1389
56 Portell(PortendeMorena) Valencia 2449 22-9-1389
57 Portogualis Portugal 2941 3-12-1384
58 SanteCrurisdela Sarro,
regniCastelle(SantaCruz
dela Zarza) Castilla 2804 31-5-1389
59 Segorp;Sogorp;Segurbii
(Segorbe) Valencia 2448 21-2-1379
2449 29-5-1389
2804 18-12-1389
60 Tarraquo(Tarragona) Cataluña 2448 15-6-1379




62 Tolosa Francia 2449 9-8-1389
63 Tordeselles,regniCastelle
(Tordesillas) Castilla 633 15-11-1380









CON LA INTERVENCIÓN DEL PARE DELS ORFENS,










brodadorius[brodador],bordador.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .























66 Uc/és Castilla 2448 22-3-1379
2788 5-11-1381
67 Untiyén(Ontinyent) Valencia 2448 11-8-1379
68 La Val!d'Alfandre**(la
Valldigna) Valencia 2941 20-8-1384
69 Val!adolit(Valladolid) Castilla 633 10-7-1380
2449 27-8-1389
70 Veles(noidentificado) (1) 2449 7-5-1389
71 VilardeFumo(Villarde
Humo) Castilla 2448 5-1-1379
72 VillaReal,regniCastel!e
(CiudadReal) Castilla 2448 28-2-1379
73 Villafermosa(Villahermosa
delRío) Valencia 2449 9-12-1389
74 Villamxón;Villanxón(Be-
linchón) Castilla 2448 23-12-1379
633 4-2-1380
75 Xabee(Xabia) Valencia 2449 6-5-1389
76 Xative(Xativa) Valencia 2449 29-5-1389
















magisteraxe[mestred'aixa],calafate. ... . . .. .....
magisteroperisvil/e[mestred'obradevila],maestroalbañil. .
manegerius[manegador],cabero...........................
marinerius[mariner],marinero.............................
mercator,mercader.......................................
mercerius[mercer],mercero...............................
notarius[notari],notario..................................
pannitonsor,cortadordepaños............................
parator[paraire],pelaire..................................
pellerius[peller],ropavejero...............................
pellicerius[pellisser],peletero..............................
viciar, pintor............................................
piscator,pescador........................................
sabonerius[ aboner],jabonero.............................
sartor,sastre.............................................
sellerius[seller],guarnicionero.............................
tapinerius[tapiner],chapinero.............................
tenderius[tender],tendero.................................
textor[teixidor],tejedor...................................
tinturerius[tintorer],tintorero.............................
tornerius[torner],tornero.................................
153
Ii.
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
5
2
25
2
2
2
3
1
7
1
3
1
24
4
1
